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Summary
　A new hard red wheat cultivar“Minaminokaori”developed by National Agricultural 
Research Center for Kyushu Okinawa Region, Chikugo, Fukuoka, Japan, was selected from 
the cross Pampa INTA / Saikai １６７ made in １９９１ and registered as wheat Norin １６０ in ２００４.
　Minaminokaori is an awned, brawn-glumed, red-seed spring type wheat cultivar. 
Compared with the standard cultivar, Norin ６１.  Minaminokaori is usualy ２ cm shorter, 
superior in lodging　resistance and normaly matures two days earlier. It has a shorter 
spike than Norin ６１ and has a ８% lower yield.
　Minaminokaori is resistant to yelow mosaic, relatively resistant to powdery mildew and 
leaf rust, and relatively susceptible to scab and sprouting．Miling properties are superior 
to those of Norin ６１. The protein content of grain and flour is higher than that of Norin ６１. 
The dough properties are stronger than those of Nishinokaori. Thus, the bread-making 
quality score is higher than that of Nishinokaori.
　Minaminokaori is considered to be wel-adapted to flat areas of western Japan.
　Keywords: hard red spring wheat, high protein, bread-making quality, new variety.
